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『コリドン』から『ソドムとゴモラ』へ 
─親近それとも対立？

















１ Jean-Baptiste Amadieu, « “Corydon” de Gide devant les tribunaux catholiques »， 
Bulletin de la Société de lʼHistoire du Protestantisme français, 2012， HAL, p. 21．
２ 例外は、Les Corydon dʼAndré Gide, présentés par Alain Goulet, avec le texte original 
























３ 『失われた時を求めて』からの引用は、À la recherche du temps perdu, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1987-1989, 4 vols に拠り巻数と頁数を記し、訳文は岩波文
庫の拙訳に拠って巻数と頁数を示す。
４ 以下の考察は、しばしば拙訳『失われた時を求めて』の第８巻『ソドムとゴモラⅠ』巻
末の「訳者あとがき（八）」（2015， p. 576-605）と、そのフランス語版 （K.Yoshikawa, 
« L’homosexualité et la judéité chez Proust, d’après les premières scènes de Sodome et 



























５ 本事件に関しては以下の文献を参照。Maurice Baumont, Lʼaffaire Eulenburg et les 
origines de la Guerre mondiale, Payot, 1933 ； Robert Beachy, Gay Berlin, Vintage 
Books, New York, 2015， p. 120-139．
６ 『コリドン』（Cor.と省略）からの引用はつぎのアラン・グーレ編纂の刊本に拠り頁数を示
す。André Gide, Romans et récits II, « Bibliothèque de la Pléiade »， Gallimard, 2009．
７ J. E. Rivers, Proust and the Art of Love, Columbia University Press, 1980， p. 184 ； 





























９ Le Banquet de Platon, traduit du grec par J. Racine, Mme de Rochechouart et Victor 
Cousin, Plon, 1868， p. 19-21． 
10 Platon, Le Banquet, présentation et traduction par Luc Brisson, « GF-Flammarion »， 5e 
édition, 2007， p. 102．
11 Robert Beachy, op. cit., p. 17-18．
12 『グラン・ラルース仏語辞典』（t. 7， 1978， p. 6343．）に拠ると、ラルース系仏語辞典への
初出を1904年とする。

























14 Albert Moll, Les Perversions de lʼinstinct génital. Étude sur lʼinversion sexuelle, traduit 
de l’allemand par Pactet et Romme, Georges Carré， 1893， p. 54. Voir aussi Chevalier, 
Une maladie de la personnalité. Lʼinversion sexuelle, 1893， ouvrage cité par Nathalie 
Mauriac-Dyer dans son article « À propos du “gigantesque entonnoir”：le discours 
médico-légal dans À la recherche du temps perdu »， Lectures de Sodome et Gomorrhe, 
Cahiers Textuel, n˚ 23， Université Paris 7， 2001， p. 98.
15 Correspondance de Marcel Proust, texte établi, présenté et annoté par Philip Kolb, Plon, 


























16 Alain Goulet, « Notice » sur Corydon, in André Gide, Romans et récits II, éd. cit., 
p. 1169-1170；Les Corydon dʼAndré Gide, éd. cit., p. 23．
17 Correspondance de Marcel Proust., éd. cit., t. VIII, 1981， p. 113．
18 Cahier 6 （n. a. f. 16646）， f˚ 37 r˚．
19 André Gide, Journal, édition établie, présentée et annotée par Éric Marty, « Bibliothèque 
de la Pléiade »， Gallimard, t. I, 1996， p. 1069．
20 Correspondance André Gide Dorothy Bussy I, Cahiers André Gide 9, Gallimard, 1979, p. 168.
































22 Correspondance de Marcel Proust, éd. cit., t. XX, 1992， p. 262．




























（Correspondance de Marcel Proust, t. XX, p. 196）．
25 Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais 































































































29 André Gide, Journal, éd. cit., t. I, p. 1143．
30 Claude Martin, Gide, « Écrivains de toujours »， nouvelle édition revue et corrigée, 
Seuil, 1995， p. 148-149．
31 Alain Goulet, « Notice » de Corydon, éd. cit., p. 1174．
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わゆる正常とされる世間の人たちのプリズムを通して描かれている。「世間が不適




0 0 0 0 0
」（Ⅲ, 19；⑧56）とか、「呪われた不幸にとり憑かれ、嘘を
つき、偽りの誓いを立てて生きてゆかざるをえない














































































34 Léon Pierre-Quint, « Sur Corydon »， Le Journal littéraire, 12 juillet 1924， p. 12．
35 André Gide, Journal, 19 octobre 1942， éd. cit., t. II, p. 842．





Cahier IX （BnF, n. a. f. 16716）， f˚ 78 r˚， papier collé.
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